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This project deals with a current issue: the influence of anxiety in the student’s state and the educational needs this brings over to 
the school.  The difference between the normal and the pathological is marked by an excessive discomfort that presents itself in 
unknown situations. For this reason, I explain the unusual behaviours that the child presents, as an impediment in the 
psychoevolutive development is evident. The aim of this work is to describe the steps to take before the child is presented with 
the aforementioned situation and, this way, enhance the importance of prevention. For this reason, the needs of the students are 
described so that those situations can be better identified and we can have an efficient educational answer. Thus, the children 
will learn to handle their own feelings and to show empathy for others’. This will help them build their own emotional balance.
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Este trabajo trata de un tema de actualidad: la influencia de la ansiedad en el estado del alumno/a y las necesidades educativas 
que esto conlleva en la escuela. Se delimita la diferencia entre normal y patológico de un malestar excesivo que se presenta ante 
una situación desconocida. Por esa razón, se explican los comportamientos no habituales que se presentan en el niño, puesto 
que se evidencia un impedimento en el desarrollo psicoevolutivo de éste. Mediante este trabajo lo que se pretende es explicar 
los pasos a seguir antes de que se presente dicha situación y de esta manera realzar la importancia de la prevención. Por ello, se 
explican las necesidades de los alumnos/as para la mejor identificación de las mismas y de esta manera poder aportar una 
respuesta educativa eficaz. Así pues, los niños aprenderán a tratar sus propios sentimientos y a mostrar empatía hacia los que 
son ajenos originados. Esto le ayudará a  afianzar su propio equilibrio emocional.
Ansiedad; niño/a; intervención; prevención; escuela
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Gaur egun gero eta maizago den gaia lantzen du honako idazkiak: antsietatearen eraginez ikaslearen baitan sortzen den egoera 
eta horrenganako agertzen diren hezkuntza premiak azaltzen da. Egoera ezezagunen aurrean sortzen den gehiegizko ondoeza 
azaltzen denean normalaren eta patologikoaren arteko trantsizioa mugatzen da. Horrek haurrarengan jokabide ez ohikoak 
erakustea eragiten dio, izan ere haurraren garapen psikoebolutiboan oztopoak sortzen dira. Hala, lan honen bidez eskolan edo 
ikasgela barruan egoera hau eman aurretik jarraitu beharreko pausoak zeintzuk diren azaltzen dira prebentzioaren garrantzia 
azalduz. Honek, ikasgelako kideen premiak identifikatzera eta  eman beharreko erantzuna planifikatzera lagunduko digularik. 
Modu honetan haurrak egoera berrien aurrean esperimentatu ditzaketen sentimenduak landuko dituzte norbanakoa eta besteen 
emozioen lanketaren bitartez. Hala, haurraren ongizatea helburu izanik, bere garapena ahalik eta onena izan dezala eman 
beharreko urratsak azalduko dira.
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